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NOVI RAČUNALNI PROGRAM ZA VOĐENJE EVIDENCIJA 
IZ ZAŠTITE NA RADU ZA MALE I SREDNJE TVRTKE 
“EVIDENKO”
Zakonom o zaštiti na radu (N.N., br. 59/96., 
94/96., 114/03., 100/04. i 86/08.) utvrđena je 
obveza poslodavca da vodi odgovarajuće evi-
dencije iz zaštite na radu. Poslodavci su dužni 
voditi evidencije prema odredbama Pravilnika o 
evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nad-
zora (N.N., br. 52/84.), te odredbama Pravilnika 
o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređa-
ja s povećanim opasnostima (N.N., br. 114/02., 
131/02. (ispravak) i 126/03.) i  Pravilnika o poslo-
vima na kojima radnik može raditi samo nakon 
prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti 
(N.N., br.  59/02.).
Svrha vođenja evidencija zaštite na radu je 
dugoročno praćenje zbivanja i njihov moguć 
utjecaj na sigurnost radnika. Stoga se pravilnim 
vođenjem evidencija može upravljati sigurnošću 
na radnom mjestu.
Vođenje evidencija iz zaštite na radu sastoji 
se od vođenja evidencijskih kartona, planova i 
izvješća. 
Vođenje evidencija na evidencijskim kartoni-
ma ima niz nedostataka kao npr. teško praćenje 
narednih rokova ispitivanja strojeva i uređaja, 
uneseni podaci moraju se multiplicirati na sve 
EK kartone (osim ako unaprijed nisu utisnuti na 
EK kartone), potreba za prostorom za arhiviranje 
navedene dokumentacije itd.
Vođenjem evidencija na računalu postiže se 
višestruka korist. Kao prvo, već jednom uneseni 
podaci u računalo ne trebaju se ponovno upisi-
vati nego se oni, po potrebi korisnika, uzimaju 
iz baze podataka. Na taj način štedi se vrijeme 
unosa i obrade podataka.
Takav način vođenja evidencija stručnjaku za 
zaštitu na radu omogućuje preglednost podata-
ka, te se može posvetiti unapređenju zaštite na 
radu, a ne da veći dio radnog vremena provodi 
popunjavajući evidencijske kartone.
Stručnjaci ZIRS-a izradili su računalni pro-
gram EVIDENKO za vođenje propisanih eviden-
cija iz područja zaštite na radu za male i srednje 
tvrtke (do 250 zaposlenih), čiji se sadržaj temelji 
na važećim zakonskim, podzakonskim i tehnič-
kim propisima koji propisuju formu i način vođe-
nja evidencija iz zaštite na radu.
Računalni program namijenjen je za vođenje 
evidencija koje se odnose na:
opće podatke o poslodavcu,• 
radna mjesta,• 
radnika (osposobljavanje, utvrđivanje • 
zdravstvene sposobnosti, osobna zaštitna 
sredstva, ozljede na radu i dr.),
osobna zaštitna sredstva (rokovi, zaduže-• 
nja...),
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svakom trenutku ima na jednom mjestu sve pro-
pisane evidencije, da u svakom trenutku može 
ispisati propisani EK karton, izvješće i sl. ako za 
to postoji potreba, da podatke koji su uneseni 
dopunjava i revidira prema potrebama tehnološ-
kog procesa, da ima ugrađenu provjeru rokova, 
te prilikom svakog aktiviranja programa od kori-
snika pretražuje bazu i upozorava na rokove za 
ispitivanja, upozorava koji radnici nisu osposo-
bljeni za rad na siguran način i sl.
Instalacija računalnog programa je moguća u 
dvije verzije, kao instalacija na jedno računalo 
ili kao mrežna aplikacija na više računala. 
Aplikacija računalnog programa za vođenje 
evidencija iz zaštite na radu iznosi 3.000,00 kn 
+ PDV. Jednostavno i jeftino, bez prepisivanja.
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ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim • 
opasnostima, instalacija i radnog okoliša,
ostalu radnu opremu• 
opasne radne tvari,• 
vatrogasne aparate• 
ozljede na radu, profesionalne bolesti i • 
poremećaje u tehnološkom procesu.
Podaci se upisuju u određene skupine poda-
taka, te se pohranjuju u bazu podataka, a u slu-
čaju potrebe za pisanim dokumentom, program 
upisane podatke ispisuje na evidencijskim kar-
tonima u formi koja je propisana Pravilnikom o 
evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nad-
zora.
Program za vođenje evidencija na jednosta-
van i pregledan način omogućuje korisniku da u 
